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·Señora: Reinstalados totalmente y 
• bajo su celosa y experta dirección, 
vuelven a funcionar los salones del 
fatnoso peluquero alemim 
que creara para 
V d. el peinado tnas 
· -afín a su belleza. 
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La acciñu ' ~e dç.•anolh ~oltrc h• i ·ubirrta de 'un na,ío' durantc la tra,·PoÍà rlr lrldnda a Cor. 
n1Jalles .kondado rlrl Stul dt• I n,.:ltttcrm) : =ta. _c~ccna ' rl'prt'~enta una tirnda utontada l'Oil , rico$ ta-
piccs · en b prou dc lr~ IHIH', r¡ut• :;Íl ve d<! camarote. a l~olda. E~la, prince;n rlc IrlandJ., r~ roll ' 
ducida por c•l t'atulillo Tri,tñn, hObrino rld rey Marke de Cornu¡¡fle~, ell CU)O nomhrc- ha• ido a 
l•uscarla. romo pnmwtidu i·~po'.t rlel tnonarca. -
' . ~ 
• J 
\ . Al al1.<1rb<: ri trlón, aparéct! l~olda rrcostadl! en un divan, con el ro~tro 'c~(:onrlitlo !{lltrr· loN 
Jl.niubarloli<'K, y ncrJillpaitada por HU ticl doncella Brariganja. Desde uno dc j(}l; pa,lo~ 1lo la navc, 
un .iovt>n nwri11crc•, i111 h;il.tè, l'lli Oií(! Ulla canción de niiora;nzo a la amada quc t.le1ju en Erir.¡ (un-
lÍ.fi.UO nprubrc dc lrluudu). lsohlu, ' ni oh•. h• calldón, la toma por una. hurla diri~o~id:~r n diu y lc 
nintu~t: ~uhrrsnlludn, mirnntiO co!llit:r.oruJnicntò a su ulrededor.' Al comunicarlt> la ~lrvicnt!J que In 
tran•sÍn• tor.¡u·ñ ·~n hr•"Yc. a s•• ,,·,_,·mino, ert5Jfa la prineesa eu una sartu• tic furio¡;as 'im precntioncs, 
invoraudo a los clrnwnto~ Jliln• quP. l'e dt·fcncadcncn-y de~tru}a.n la nu\'C, ~"{lllhanololu 1m d mú 
, l'On .tudo 'u rontcniolo. Cll \·a no inttuta Hraniania cor~olarla e i1ída¡!tlr la cou~n oie Wn tcrdhll'. 
aOrrión. ;·r.Air"!, ¡ • .'\~n~" c\darnJ ·uc¡urlla / ror toda. ri)Spue.~ta j ·' ~r~ena abri¡· 'las ·r~rtinu~ qu11 ci_c· 
rrau ,el fondo tir; la tirmlo. ,_ · • < \ 
r. 
l:nto1w1·~ ~''' ·,¡i\l~a la n.\\ e '"• toda s11 r\ten;;ión ba-::ta la JIQpa.. En tOn•o al pn lo · mayor ,-r~e 
a );¡ tripulación lumhadu ul.~u1·lo y ocupada en el arreglo dl' la jurcia: cerca dd timón. nn s:.ru· 
po d~ <•aiHill"r<ls y o•Prudcro~. tamuién tt'qrlido~ por el "ll'elo. y -al~'o dislantc, en Ílltimo término, 
""· di'i"a a 'fri.MLÍn "" pic, con lo, hraiOO~-cruz.vlos r contémplando pern,alho el Utur. ,\ los pies 















Pin a coteca " 




PE RMAN EN TES. ; 
Paseo de Graci~, ' 34 
T-e I é f on o 1 3 7 .O 4 
B.A.R c·E LONA 
. . . . 
I 
J~olda, re\·rl:;¡1do a la :ez Hts,seutinife~tto:; amorosos JlOr Tristan r :;u enajo,~llltl''._el ":~e· : 
.I • 1 1 - 1• 'et Je envía a Bran¡;ania coa la orden de que. compare;coa In· • 
noà¡n\tio ue qut• t·~tc a t~cc ~luJ ol_ h. . . I . - t'- ..- r"~pctuoso a un 1\empo, oll'gando 
mediatament(' :1 "" prCJ;encnl. '' a:. e ~r~e re !usa,_ ~or <~ ' • ..., 1 . ' · dd r<" no odcr ahandpñnr ni un iust:utte el nmon, para a:.t eonducu Megurn a nll\0 n llcrru ~ Y 
:\la:ka. Heltt·ra" la doncdla la orrlcn de su dueña y entouces ,;e intorpone Kurwct~~l ,l'ara dar, ~on d con•entimiento de Tri~tan, una itóJlica res¡.Ïuesta:, fUtonunqo Ull canto dt: JUUtlo d¡,or .la 
muertc que' f&h: 1Jíó al g~vrcr~. ~lorold, anti}!llr;;. promet'idó- dc lsolda, canto. que eH colc~ u ~on 
l'lllllsia~mo por toda la tnpulac10n. · I 1 · . d 
irritada con cr,.cc~ In princ~ :!Jite tal)taño ultr:~je, :se dccidc a re"<~ ar u a .. ,e~\~ )a e 
Tl'~rc:o a &U lado, la cuusa de ,;u i~ortnn~?· He aquí el n:huo dt: hQlda, euyo conocumt·uto ~ 
/hat·e indiopcn~11hle para la n:cta comprenl'IOII de la obrn. • 1 . En una mí~era h:m¡uilla, arrojadn por el llUll' a las ço:;ta~; dc Irl.uul:t, . y::tcla un hom Jrc gda· 
,rmt'nll' ht·rido y rn peli¡lro ell' mucr_tc. holda_ acutlió a ~ocow:rle y, ~.uw~tratla por l'~ tnn. re 
ell arles mÚJ!ii.'OI~ de curaciQn, dcdie~ a restanar Iu-. hendllt dt•l clt-~;<·oncx:ltlo <T' un~uento~ Y-
ju¡!CJ>I h.al~úmic¿,., fk pronfo, 011 dia de\cubri~ en la espnda de éstc un•• mrllu n n cyu MC
1 
UJUd"" 
IIÍ t•x.actanwnh~ ' un p<'dazo dc acero que ¡!llardabu ho]d~, ycJazo que, clap•!o en u te~ 11 • e 
-Morolcl,. li' r ui> l'll\'iilllo a Ut¡uf.lla }Jilfll' testimoniar te ~urrast .. CUIOI'IIl(' Tu ·~lU'Cite dc ~li !'rometldo: 
Terrible grito lunzó )¡;oldu ni reconorcr con cllu en •u¡nel. lllll!cmble q~IC se ocultabu haJo el ~~~~n 
l•rcdc T.nltri~. al pro¡¡io TristiÍn. Alzu~tdo ~~~~- -c~padn de t'stc, qnc tcmu_ lotluvin .ro ~:•s1 ~~tno~ 1 1} ~ ven 11r~e dt•l cnemigo cxhau~t!> a :¡ut:s ptes, cuando una dolorQsu nurndu !!U} 11, r ~ a u o 11 , ~rt1,1u ~ino 0 .¡08 ujo~> dc la douccila, inÏuudlól& l'BJ~:]Ii~~ilua, qllo iu~cnsít.lcnwulc d h~erro. desll-
zó~e dc ~ns nulllo~. . - - . .. . . li l •rotltud a ij\1 
Una vc·z rurado por- completo, ('11 guêrrero regre8Ó a ''sl\ ptítr111 JUTUil 0 . ¡ 1'.nl¡¡ ,}' 1 h . l lialvucloru. Y pot toda pag0 hn vuel~o ahor:i Tristtín a Irluu~u, est~ ycz ~~~ 1UJC e.~ to ,or• 0i 
11 pedir la mano de Ja princesa heredera del trono, mes no para s1, hino para su nncmn_o tlb, e 
rey- M~~rke. Je Cornunllr.!l, 1ribuinrio de la C!)rona lrla~desa. '. . _ :' • 
· [uamurada cou -todo del altivo béroe qu~, eu vez de cumphr HU pulubru, \a a cntrc¡¡:urlu. lt. 
o tro hosnbre; J;olda jjC re' bela 0 l ¡ten~ar eR -~êmejaute suplicio ~ i moca. ant e'~ la tlliJ~.rte l1ar& ell~ 
y· pnr!i quicn ;~~Í lo traiciona. E11 vano intenta Brangani~~< npac1¡:u;!r .u _~;u senora-; 1e;I~1 Ie {ec~:jt" do las artes ma¡dca!j que nprcndió de su malke 'f da' orden a la lltrvlcntu dl" t1oc~ ~ e eo rec 0 
que aquélla lc entregú· a.l dt:~:ïpeilirse, Ueno de \'euenos y coutruvt;nt-no~ p:.ru uttlt7.nrlos <"n lo~ 
trancêS dr. la ~ida. De enlre todos los~ frnequitos ulli contenioo~. el'Coge L!oldu el que_ ot·ultu el 
,-cneno nuí~ activo: el hre!Jnje de mu~rte. - • ' . , . 
En c~tv. lo5 p.dto!' dé la . tripulación, acompañaodo ;t. .la mantohm ~e derrar el ,.elQm61.1, m· 
•lícan el pronto 1érmino del viajl'. Para anundarlo, prest·nta!le en la ltl'nda Kurwcnal, rogando 
dc pli.!>O. a Ja Jlrin~e~a. de )larte dc !U dtieño. .que ~e p~.e~nr11_ para, ~tr ~~~ bn.'!«' Jlr_:-¡ent-a.da p~r 
,:~to u ~u futuro SJlfl"ó· Ella IP.••oonte5ta oidenandok .mamlit•ste u ~rl~tan ~ou m•l!_at~va. s1 ant~ 
no J;e pre!ettta 1-1 11 Implorar ~u ¡li!r~óU: Y mienttils e! esétldero se ·thrlgt a lràil!l!lthti' lil tc¡;pt'e~ 
i~m~ 'D . .. _\\ .JOAOUIÒ COSTA;28 . 
~ ·. 'J ~ - . TK.1197J 
ARTURO FERRÉ 
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1 HIPOTECAS 1 TRASPASOS 
CONSTRUCCIONES 
--~ _ .·-~ . ~ · ~.... . ~---- AMBLA DEL CENTRO, 11 1 TELÉFONO 17829 1 BARCELONA ~~~~~~·~~~~~-~- ~~ · -· ~·-~~~~-=-:~ ~~~-~~~ ~~ORAS DE DESPACHO : DE 9 A 10 DE LA MAAANA Y DE 4 A 8 DE LA ~RDE 
' ~. 
ASADOS · 
Jt' I A U B H E S 
JlARJS C OS 
- VINOS y I.ICORES 
E s 1• e e i at 1 i d n. tl e n 
pl.ato s condhn e utn.:lol" Neg lítl t~ u c u1·go ' 
. ~ 
S AL GRANJA RO VA L 
TI-IOMPSON el gran animaJor cantor y la OROUfSTA MONTOLIU 
+ ' .. 
$ 
6) ' 
: .Crife & { s coda J.L. 
El surtido mas completo y de buen gusto en 
VAJILLAS 
CRIST ALER fAS 
JUEGOS DE TÉ Y CAFÉ 




OBJETOS PARA REGALO 
todo lo rehrente a la mesa y la d ecoración. 
FERNANDO, 36 y 38 







E I XARCH y G UAL 
Rambla de las Flores_, 25 
Ultimas creaciones en 
BISUTERIA - MONEDEROS -




EI Arte Católico 
PALACIO DE IMAGENES 
CASA BOCHACA 
OBIS PO I RURIT A , 2 - Tel é (ono t 9 604 
L a mas importante de Espatia en 
todo lo concemiente al culto divino 
- - ---- --- -- --
ESCULTURA Y DECORACIÓN 
l mage11es - Crucififos - Niiios- Cmza 
Figuras para BelétL - Capiltas - Attdas 
ALTARES, PÚLPITOS, SAGRARIOS, 
CONFESONARIOS, ORNAMENTOS 
SAGRADOS, ORFEBRERiA Y PLA TER1A 
Gran Premio y Diploma de Honor, únicos concedidos 
a las lmagenes Religiosas en las Exposiciones 
lnteroacionales de Barcelona e lbero Americana 




¿QUE NO TE ENCUENTRÀS 
BIEN ? ... 
¿UN ENFRIAMIENTO 7 
Bueno, por eso no vas 
a perder la función de 
mañana. Mira, para 
cortar mas rapida-
mante un resfriado se 
toma en seguida unas 
tabletas de 
INSTANTINA 
Hazlo tu también y nos 
veremos en el teatro. 
Lo sé por experiencia . 
Hasta mañana, pues, 
Y no olvides 
Instantina 
U~ SIGLO DE EXPERIENCIA QUE SE MANIHESTA CON EL 
EMPUJE DEL GUSTO. ACTUAL 
(hi¡os de A. Valentí) 
DE GRACIA. 78 (entre Valenc!a y Mallorcal • TEL'EFONO 
LA JOY A DE CALIDAD DA. RESALTE A LA DISTIN ClON 
PERSONAL DE GUIEN LA OSTENTA 
PASEO DE GRACIA, ·7 a· ~~~tre Valencia y Mallorca')- TELEFONO 83231 
, ï PINTURA SINTÉTICA hermosear su automovl 
fara . t . 509 - (Esq. Borrell) - Telf. 35601 
• F E LL _ Av. Jose An ontoJ Dr11guenas · • _. __ 
.Tos ¡~; KEU.BERTH LoTTE ScnRADER 
.,.. 
~A~[Q DE GRACIA,21 
TfL.195ó5 
SERVICJO DE CAF~ BAR RESTAURANTE EN El SALÓN DE 












































SIMÚN FRÉRES S. A. 
5, Rue G eoffroy - Marie 
PARIS 
lA CASA ESPECIALIZADA EN 
TODA ClASE DE PIELES FINAS 
LA MAS IMPORTANTE DE ESPAÑA 
PllERUFERRlS~, 1 ~ 9 · Te\élonos 13500 y 11874 · P!SEO DE GRl&U, 68 · Tel. 82118 

















CAMISERiA-SASTRERiA- J. ROCA 
ARTÍCULOS DE CALIDAD - Calle Santa Ana, !9 
JosEF HERRMANN 
CALE FACC IONES 
F. F U S T E R - F A B R A, I n g. 
Av. José A. Primo de Rivera, 617 
Teléf. 22132·33 y 34 
BA RCEL ONA 
Ho instalado el 
a s e en s or que 
funciona en este 
gran Teatre 
AuousT SEIDER 
ASC E N SORES 
EL ARTE DEL ORFEBRE PRESTA CALOR Y VIDA 
AL AMBIENTE INTIMO DEL HOGAR 
PASEO DE GRACI~, 78 (entre Valen~ia y Mallorca)- TELEFONO 83231 
• 
~ 
+ I I. + 
: GALERIAS PADRO : 
t P A S E O D E O R A C I A, 61.-T EL É F O N O 70256 (+ 
+ 
.. . ' 
' 
' ~tk~.-,tl 
tel. 8323! ' 
+ +!~ 
6 ~ 
..¡ Muebles d e A rte C lasico y Moderno ~ 
. . .... 
l E studio para la decoración de interiores .; 
• $ + Objetos de A rte .:. 
(+ 
~ . 

































er el exquisito pollo "alto spiedo , al ~:~;A~~;NTE GLACIAR, Plaza Real, 3.- Rambla Centro, 19 
MARÍA Pe~cuKEN 
FIUTZ wOLF( .. 
SUCISOD DE J U On BOMET 
~~K~~ 
Avda.Ja/ÉMTO!iiO, ~31. TEL. 30981 
BANCO 
D E LA 
PROPIEDAD 
Administración de fincas 
Préstamos con garantía de alquileres 
Compra ... Venta ... Hipotecas 
Cuentas corrientes 
Val ores y cupones 
Depósitos 
CASA CENTRAL: 
BARCELONA: Gerona, 2 (Ronda San Pedro} 
A part ad o de Corteos_ i03 ... T eléfono 53191 
SUCURSALES: 
MADRID: Plaza de la lndependencia, 5 ~ Teléfono 22865. 
ZARAGOZA: Plaza José Antonio, 13 ~ Ap. Correos 121 
Teléfono 4732. 
VALLADOLID: Santiago, 29 y 31 ~ Teléfono 1915. 
DELEGA C l ON E S: 
BADALONA, HOSPITALET DEL LLOBREGAT y TARRASA 
DIRECCIÓN TELEGRAFICA "PR OP IE B AN C " 
. . \ ' 
\ - . ' ~ 1~; {solda, en un nuc,·o rapto dl' furor, ?espide:.e del l?undo y man•la-. a la ~it·n·a que prepare 
}¡J poción autt·~ dc,.¡¡nRtla· y ,a_hora cx.tratda de Iu lll'qutUa por l_a l'ropJU ducna. . 
Abrenec de nllt~\'O los tapaces del fondo y api,trccc s:sta vez. Tnstan en el umbral dc la ttend1. 
Su artftud ~uda, mczda de a lth:ez y ~e r~~pet~, prolóngll;iw largo rato, al par quo r~utd~~;, ~rroa 
de !~onda emorión, le contempla en silc;nciiJ. A!~ho.~ procnran ~cultar C'l \erda . tero ¡¡enllrntrnlo 
amoro$o que anidii en SU!f al}llna. Por ltn, la. bJ)a de Irlanda \'ttupera al c.audal!o ~ cónduct3, 
: h iendo Jarncntos y tiqumaus qut: l¡On aco¡;tdl\li con rewuestab brc\C:I y frta~. Y..l dtalo~o cn·rc 
¡tro r ' • h I · ld h ' · l I li · 'el' r. or momento5 en fueria dramatlca, a:sta que ~ a eç a en cara a su rt\'a e om1ct to que ~~~~lorJl(lnC entre ¡unhos. la. muert~ dç su prometido Morold, que ella jnró \'l'n¡;ar )' f!Ue el cul¡11t• 
ble 00 ha t'X¡>inulo toda\'ÍO. t:nton~es 1'ri~&n tira de sa espada y s~.l:a ofrerc l•ara que 10~10 \rn¡:an~ put ,.11 propiu mano, davandola firme en E\! prcbo y no deJOIHiola ¡·uer como antano. 
}solda !!e' ,~tiente de¡;annada antc la firme&a del l~é~o~. y le hrindll cu cambio la~ pa¡·~·~ con la he· 
t.ida de rccondliudóri que le ofrrée en frases nomcas. ' · · 
Nue\ O!< exclaJnilciones dc júbilo do Ja tripul_àción anunciau el inmincnte nrrihu 11 LÍI·rra. ~in 
tiempo qt¡c Jll'flier; l~oldo da la. l!enal a ~ng-o~nia p~a. qrre le. sirh .el con~abido hrehaje y avan· 
zaslo con d óna¡JC que lc c.ontum~, pre~~ntalo a Tnstàn.· Este, al ou las. \'oCe> de ccbur nm·lo,ll, 
- dn ordrn 1·n eontra y accptnnrlo .el con~1te do Iaolda, le utrePilt:a la bclnc.la de ~us 1111111o~ para 
•. lJcvar~rla 11 IoR lohi~s, dtRIJU.éll de pronunc~ll.l' con. ace:ntos beroicos el juramento rx~i.at~rio. l~oldo, ÜJ¡;pue8ta a rbmpurttr ~ou. sucrtl', ~ la arrclJata a. sn VI:Z._Y.-apura.el re~Q. ~e l a por~ton. 
fln lleg¡¡dq el momento !l~uh!'l~· .Ambo~, l!Obr~cp~do~ por Ja '?a~ llltllll~D· r pavoro~a cmr¡. 
dón ¡¡r.rmunecrn lnrl!o. rato mmovJ!es, com,ó potr¡I;lcsdos, ~ontemplando~e de bt to en • hJto. Sus. ' ro~t;o11 ::se tr:~uslignruu, y con sus-'j¡eato$ ¡iasall dc Ja éxprcsi6u de utt lrío dè~precio tl1', la murr· 
11,', a ln dc una n.nJiente 'pa~ión nmor.osn, 'ha~ta que finll~mente' e~ en rt>ndirlos . l"ll l.trnzos el uno \ 
dd ut ro. . ' ' . . '. - . - . . 
Entre t1,1nto Bronganin sc ret~rce Ja·s msnos en e1 colmò de l.a deseMperación. Por haber qllC· 
·ri do evlrnr la cutastrofe, trocar:ulo •. o~tuta, ,el hrebaje morta-l, por .el_ ljltro amoroso, ~r é:la a bora, , 
rucnta de, que. s6lo contrihuye a la desventura de l.òs amantes. conderuínrlole_:J a una vid'o~ de do· . 
lores sin límitrs en· Jugar de Iu niucrtc redentora. · . • ~ Tri~uín e IAolda v.uelven de ~u pasmo ~n saber da~ clienta üe lll que WK orurre. tR ll:1mn 
amorosa o•·ulta en. eu~ ,eora:rooes se inflama'. t-on '¡a'an fuerza·y nmbol!, en. P.l nuí~ apnsionado 'tl'an~· 
porte, proçlaman en .a.lla l'DZ la pa~iim qne les devora.· ffénga~e bicn pre)!Cn(c que Cllte emot> Uf:! 
'naée por artr. dc ina~ia con la he!JiJa del filtro, sino que· dimatla de attnr1la primera y doloros;t 
·mirada, descrita. por I!ò~da.) ,. · •. · · 
• · l .a rúhierta del navío ,aparece. a !torn Uena de- cabal_rcros y ~ípulaitte.<~ haeiendo manifesta cio· 
• ..)l{'.t' d!' júbilo bada la pla)·a, qne se divisa yñ cerc(Ula· y 'en etla una colina coronada por un CBsti· 
ll.o. l\1ientra!\ ·Kurwen11l y Brangllltia ' lo çomunican a. 5US rew.çetiV'()s dueñ~ las tromretas del 
rt} anunciau }:¡. ile~a.dn de ~ste con _llu sèquito al hulfl!e, eú,._eL.J:D911tctfto de correp¡e ·Ja cortina. 
...... 
I ~ • i , ~ 
Cond~cora~i~nes, qa-stones mando;. · 
sables, ·· banderas, bordados 
BARCELONA 
Rambla del Centro, 37 
Teléfono 17676 
MADRID . 
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• - f -
\ un lado 1; faèh1ula .dd ap0$enl,o' •le. l•olda, al cua! sr llt":g~ por unn, r:scalínuto • .J.unt<' a •la 
puert:J, f't-tnrarln t'O el muro, una antorçha enrrndirla. Norh<1 ¡Jc ,,erano, rl:lr3 ,I ~patJble. . 
, .\lit·ntrll~ e) f i') ' COO ~U , fqnito :mar('ha a una CI\"Cl'rla. {~oJd:t f•prra C'l\ e! .tndm la Jlt'¡:ada . • 
de Tri~tan. I,a; trompa~ de caza resuenan-aún, indit;ando ,la ll'janía de In p:ttlltlu rral. . 
Hran¡:.tni¡t cxpo11c a ~"n ~eñora la so:;.pccha df qtlf' ac¡urllil ~:·fid.t, 11111 :1 tl•·•hora impro,ir,¡¡~a, 
no sra nub que un;. r~lrAIO;:!ems del corlesano Mdot, am!J:(l intimo cie 'fri~tón, qn~· no hn Mdo 
rorrr,¡u•ndiclo por l~olda c·n >US preten&ion~ amoro,;a:; j quiC'rr n•n¡lnr~r de~ruhcumdo_ al rey 
· r~la l'i ta. hulcla l(•,·h:i,.o ltcle~ tçmores y ordrnn a 1a !!ÍriÍI'Ul:l t¡ur lljlUj!llt' ·la llnlorrhn, st•nal _c'011· 
H•uidn pnrn <!11" ~e ·at·crquc ou ·ennmorado. Y ,[cnd.o pcrplt>ja ;I Druu~ania rn ,~'t~l\ll\lir su .ma.n· 
.d11to1 la proph bolda rxtirqme la llama arrojaudo al hltelo la lllllOt'cha co11 trn~rro adcman. al 
p1Jr t¡ut r·vh\uut: "Aunc¡ue. htfm r.sta la, lul.' d.e rtli \IÍda,. M litubc<~rín 1111 moncrnto en llJlnp;arla." 
Ln twl ~icrva, llr·na rlc terror, •~>lt be -11 IJU& dc Iu~ almeua& tkl C1151llln. IJUl'dando on urecho con 
ohjrln tir podf'r <''i liti' ln trmida cal:Í,o;trofe. ; l~olcln, a ln lu:r. rlf' la ht>1a, hucr., tl'.petitlns sciía\e, rnn .•u •·hal purn <lt>acr al udorutlo. I .lr~-ta. 
•por lin, é~tc imprtuo.•o, y amho; ,.è unen en el mas artloro•o ahra?,n. Comi~n1.a tlntnat·rs la j!randi~· 
' •a •t·~r:rna · clr trmor oue OCU IlO. Ta mnyPr pllrle dd ilt"lll. Lo!< ¡cmnutc~ ~or rnttr¡!un a, um1 ma ran; 
Ilo~¡\ t'X ~Ital'i§n po~i1t•a, ndmirñuclo~r. de la mlllna ohcrcación qur. lr~ h•' trni~lo Sl'\hlrncl?" taut.n. 
tiC'm¡to, ui pa~n t¡ll~ ahora ar.ahan d~ derriuar tocln~ Ja, harrl'ra• rtlll' •<' npotuan n ~~~ thçh~. f.l ,!ialo~o - '~' hacr alt:~menle ~imbólicÓ Y ~ Uèn!' dr' profundas ima¡!cnr~. ;,intrrrÍ;tclrt!< por los \:Ora· · 
l•lll• Dii/ ;. No'rhr, que r-n~iPrrau~ l<l \ c~a,·e Jc esta c:<cena d~ ' amor. E\ Dí a es J>nra el lo~ la . ima· 
~··nt tll'l mundo rrnl, con todaS: ~u¡, falseqade.- y. apari<"ncia; vana~: la ;'\orht•, t•J rriuo ~~· la ·~nm· 
hnl r drl mh·terio. dc Ja \'I'Tflad ideaJ ~- el al)for infinita. ' ': ' ~ : 
, .I un las sn• alm:~s r:n un l'Oio b31ito, , Tri.-tan--,. I.olda enh>Mn el ·iu•l'Íraclí•!mn himuo a la ~u­
rhe. rnajr\IUO$a ·~infonia ,que canta lo~ ê,<plendorc·• y arm~nín~ <l<· ac¡ nd nt)thícntt• imp~l'gnac.ló d!l 
poctÍ¡¡;! ) profun<fa ('37~ b"~lll ' que. por ' hll amho¡{' I\J\I;llltl'~ !oC 11111'11 C'll rJ lllftS' ' \·ÓIU(IIIIOSO dc ]o; 
fc\la~Ï!. .. • "t. 4; • ..' ·~ • .r •. /'',... • ¿ ~ 
I' .Y-
N=E G. R A 
' 
español~ ql!é-.. elàbora la 
l 
afamada S I D RA N E·G RA reconocida , 
Úniversal mente. 













ls ' ~ P?. d;, Brang.lnia ad\·ierte por dO-< ~~~es deSde\ .su ;t:Jaya que, }us1 tiníc.>bhs ell' b norh~ 
van di~ipando<e pnh1 fedc.>l' en bren' .:¡.u lugar al radb.ntc_día. Et l :niso ~ólo sine ¡Mra enunle11er 
todavía nlÚ~ : a lo~ f'Jiattfoudo~, quietÍc!<, ·~l dj\·isar la proximidod rlel tlstro odio.~" IJIII' ha de' 
,'.,Ohl'r a .lit'¡•ararlc:-s,' im·ot·an. NI un c·antiro sublime. a in \luertc!. l'OJno únk~ .FnhH~iótt a uuloi 
In• oL•tÚ('ulo~ y Hll'lltira~ do: b vida \" 3 , los f u turos Jolnrf'< J,. su• ulnus, • l • 
l.n tJu¡¡Í!rliu .'C' ri~r.I'ÍI'itll ~óhil:tm~lll':· PP.!ata'!.?s en eíec!O, pÓr ¡,¡ rortf'.<:.tllOt .\ldnt,' lo< ~IIIUII· 
le-< .c;o.n MrJH<'ndtclos JlOT t:l rt•y: .\larkt·. que se- pre.,f'nta ,dt. improd•o eon -.u -~•¡uito, ¡.;¡ sullt'wno, 
ofenihdo t'li su di~nidac.l. tras¡ou~aJo J.-· dolor, prormm·pJ>, pn ]:¡, qul'jll' mú" am:uj!us, tllotivuJa'.. -
mas ¡¡ue .otra tosà ¡tor lt. trakión de la ami~~~~J -de ·~u sohrino. ~i 1111:1. •oia "alahta de d.;;l.:n ' 
lunUJ contra holda .(cotl\lf'Jil• ob,oervar que del lexl~ wacl!neriuno sc deduct>. natiJrulml'nll:, que 
los despo,orio,' no ~e han cdelmülo toclavÍ)Il y el único ·~ntirnil'ntO que t'lll)¡'¡¡r¡:.t al motutr1·a e• 
la aflicfióu ·aute· la hita del íJolo de :-u vida. Tri3tím: Este, convcncitlo clt' ,u c·ul¡,a, y no ha· 
llaudo p~lulJra:; ¡·on 'qm~ tl,.ft·ntli>hl'~ ¡Jecide partir l1aciaf el'·paíc; de la,- tiniehla•, a Ja rt'¡Lión'••k 
l~;mulu, d~· dotule "li impo;¡ihle \Oht•r. :\' tlc:~pué-s Jo; invitàr ' '3 ),;;o)d¡¡ a que Je f~l¡¡a. reta t•n til!'.;. 
alto :~1. 11·mdor .\fc·lot, 11ws sht ~~rviHe dt:l. aN•ro qu~ ~~~b:1 de di'"ttu<la_r. l.an},;¡ "11 <'llt·rpn I'Ontr.l 
·~ . ~ 
""r. .. 
..¡ 11~11\U .. lt·l I'Of~<'~liiiO, que .¡, hwrc ~11 el perlJo r <:.!11' · ~1\ lJrtllO< dt• K•urwt'n:\1, 11\Ít•lllr:t• p) Jl')' 
çontume a .\1P.lot. . . ',. • ·.,. ~ 
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m 'tnÍ¡:ÍI'O tlr:tl\1(1 lltnom~n ~e ' drst•Hhcza t'll Kareo1, Jugar cie ltrl1t:.tÍI<l, Jonrlt• ~ul>~iKl~. abJthlll· 
nad~ ) t•n. m.l'tlio clt• n~intc~, b har_ït'JHI_a p~tt'flla. •le. 1\Ubll'o h¡;rll<'. FI ¡¡,.¡ """llllt>ro c:u:gú c·u11. ~u 
c·UPI'f>O t>\Utlllllt', cii'~Jllh'!l d"l Jo·~ur10. ) le ··ondn¡o a la tif'rr<~ nutal. r 
A¡o;uPc't' Tri,lliu kntlí.Jo sobri' una yafi¡;a. hajo 1m eriorm~ tilo ... o I;¡ tr.rr:J/;t tlt• la dt>rruíd·1 
tn4n~ióu•l¡'l>brit'¡.:;¡, El t'llrtltnillo ci<' tin pastor or~lto, qur lu117.:.1 . al uir.· Jo, ~Cllw~ 1¡,. una tristl' n>e~o~lía, .lP ~pil'rlu :1 Tri·t~n ,¡,.¡ ,;ue:-ito soporífero y 1 .. haC't' !ÇOI';t~ Tt't·uc>rdo, ,¡,. •u inCunciu. En d 
tlrlt~w <¡ut·- C'On•nm•· al ht·rof', \311 dt~litu11tlo por~ Olt'llle ¡~, pritot·i¡oalr.s rpi•ntlios dl' "" ~·"i'' 
lf'UeJa,_ J><'~O tudo~ IM J>.tS<~clos tlolor"s !'<' funden i'n d su¡m·mo t¡llt' ori~iua PI m:utit-iu 1le b . 
llll"t'l~l'ta. Jllnlo ' c·.,n l,_'s attlit•Jitt'< ltll,ia~ de contPmplar de nur.\o ):; , iulllj!f'IU ¡Jp 1J 11111j1·r ;ulorotl.1. 
1\iu.rw<'nal. .'JUt' no st· H'j>:lra un momenr~ de ~u · J¡¡,Jo" trala .. d~':. "'lill<nl:trh•, :mllilir.índolt- que 
ha l'li\ taolo ~ ( onulllllt·• 1111 rttt'll,\jt•ro f'fl lm-o·a <1.- Iso !:Iu. El prnfuruln .;uiÍOt" ,¡.,¡ clnli•·utt' rran•· 
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fórmast• !'nton<·e,; tn delirio arnoJ;oo:o, haciéntlle ~¡,.,Jumbrnr ~n •n ft•hril ihu~ión I;¡ lt,,lr.lda de Jn u~H' que ("onrluce al 'obj_eto c.lè ~u' nnsia.<; y ' único alivio par:\ 1-11~ ;.ufrisnicnÏo~. Puro de nne1·o b 
mdodía tri•lt' dd pastor, ·a quien Knrweml hn pne:<to rlt> 1 ÏflÍa para nnunt'iar t·l f~liz arri ho, le 
ha•·e 1·oh••r 11 l.t rt>alirlnd. · Entone!'" el héroe se ~ntrc¡m n una dolóro~ll inri:HJ~olía ' que eren· por 
monwntos hasla que. t•n m<-c.lio d1•l lna~ t>xalta!io dt•lirio, alcun1~1 Ï•l }'lnroxismo •lt• In dl',;e'¡;peru· • 
,.¡,;11 y 11' llt:1·a <I Jn:tlrlPCir dc todo' cuànto le Tt"tiene li~ado a la 1·irla, ~intt·tí7-lldo 1'11 t!l .. itnhol•l ..., 
' rl••l fatal filtro Je 'lmor. • :.. ' , · ~ 
• Sur·e•lr• al 1(-rribll' delirio un nnevo aplanamicnto dc aqud rttr•rpo ~·~han~lo. Enton~l'!( Tri.,t.ín; ~. r" 
<01110 un· iluminaJo, •tiéne b clara vi<-ión de lo~ acontel'Ímicntos •¡ur. M: u¡noximRn. Exultada pòr la 
lit>hr" dt• .... ~ :m~ia~. <T~•· "" rcaliòau \·i;;:lumbrar b na'l-1' que• s~ upro)ima ~•lntlndt!nrlo a !solda. 
impadt·nrc• ¡.or \t'rle }' por. curarle. Y ¡oh. protligio! .a~í es en efiwto. :\lomt·nlo.;, tlt•sput.); d d- . 
r.uuillo del pa,.tor, r3mlimntfó c>sta ,.ez de ·ai ri', • dda oir oJwra una mr~lnrli;t ulegr<', '"Ï1al <'Olt 
~··nidn con Kurl\t>nal, ¡u1r:1 anunciar la aparición 't!t·l na\Ío. • • 
, ¡.:,( un tran•portt' de júhilo al npcrcihir la na'\'e solotc ri mar, c•l <'~ruclf'ro Sl' pl·•·cipita hacia 
c·J purrto, para rl'cihir a b \'Ï:Ijl"ra, y"" eni onces TrJ.;uín. •(•lo )' desatomindo~c•. ~~\ c·ntrr~a a un 
~IJ['rt'mo dc•lirio qut licaha~ c~n sus"' e~casas fucrz:~s. Al oír Iu pro~timldud dc la uma.!l\, arranra ' 
c•l vt•Jul.lje qn•· c·uhrt.• ~~~ herida r 4stn maua a Lorilotònes rnicntrus í-1, dt>sfullt·r.ido, C'on un su-
pr'(·ruo c"fnC:r;w, salt;~ tfe J:t )IÍI'Íga y liinzaR!' talllhuJeanJo u.l !'IICUOIItro tic• hoJcla. Lle~u ~sia re· 
sulhuuló y rmno prf'<iutif'ndò ln Jnminenclll de la cau1~ttok En {'fl'('to, ¡o( ht-roc cur exiioinW en 
lM hral'.tl~ tic r~olJa, y prO!HlllCÏll!ndo por \'07,o pOslrer!l t•l nombro dl' In umudn, (IIIP. queHa trUll· 
r·ndo c·n sn~ lahio.q, dcslí111~1;! hasto el suelo S\l C\l<'r¡Jo ¡nunihltlllo. En v~no· lr lhuna ella, ròp;IÍn: 
dt!lt• t¡llt' viva tud::nb ttnoll pbcos ins't:lJlte~ para poder Mhon•or su cl it•ha, hn•\lu que Jahíutdo[e 
1a11tl.it-n ln'l (uprzng, cat de,fullecid:r sobre el cuerpo de Tri~I I;Ín. 
Al pnro. llel-(a t'll otr.a mwc el rey Mark<~, qui&n ha A'lnlido t•n pos cir lKoltht ru romp:lñín de . • 
llrun!lanin, \lelot y otros rortf'snuos. Ku~wennl, con Ja ayudtt ~lrl pnstor y 1¡,!¡ piloto dr Ja, unv~ 
r¡ur condujo a I"oltlu, cilll-r<S ·t>l prrso {I los rcciPn llr¡::arlo~. F.ntúbln~t· t'IH'OJwdn luclm;··nurhntê 
la ruul t•l ficl es<~tulero mata de .tm tajo al traidòr 1\l:Ciot, pPro Kurwt•nal t•s, a sn \1'7. mal hérit!o 
trnirlorttnwntc por o tro dt'l !ié.quito y . se de$IJomn, t'x¡iirando n Jo~ pic,; cir ~u nm o. 1 
\larke, qur•, enter3.do por Br:tn~ania del secreto l]t,J filtro. veniu u pt·rdnnar y rlt>,posnr a los 
amunt.,.•. pl:rmnnl.'ee ' como pE'triticado a , la vist:a' de aqut>l cuuclro tt•rroríliro. En lll!ltó l~oltla, in· 
r.on•ti••nte dt•l hilo do• Yitln qur aún lc rcstn. enton:1 t•n lo:~ de Tri,t:ín t·l j~çonrnen.-ur;lhiP canto 
''"' Mut>rte, hinmo glorilicador do un· ;:~ciagos amore~. hast¡¡ qlle por fln, y,t trun~fillllnlda. u¡¡ira!'. 
.en hrhos dl' Hr~n~ania: r11~ndo ex:~~iie sohre el ruerpo 1ll' Trí~t:ín·, mit>ñtr.t' ,\larkr hent~ke ~oll.'llllll'mcnte lo~ n·~lo~ dt• :lrJU•·lla sublime tragedi:t rle amor. 
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